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Forskrifter om forbud mot fangst og fangstbe~rensning av 
atlanto-skandisk sil~ i 1973. ----------------------------------------------------------
I medhold av § 1, annet ledd, og § 37 i lov av 25. juni 1937 
om sild og brislingfiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964 
og 8, januar 1971 har Fiskeridepartementet den 12. desember 1972 
bestemt: 
' " ':) .i ~ 
Det er' :t"ox·budt å , ila:nd'or~ir'tge eller omsett·~:: at1rtr1to-
slc2d'f.sk: si Id_ a1f er1!1\rer stØr,r·else Q 
§ 2, 
Flske:ritli"cel"'.:t;~r·er1 kctn dlSf)er1sere fr•a fot'b·uclc;·t 11_"1,Jer § 1 for 
et nærmere bestemt kvar1tum feitsild og småsild til agn og konsum. 
§ 3. 
FiskeridirektØren kan fastsette nærmere forskrifter om 
gjennomfØring av fangstforbudet i § 1, og om oppgaveplikt og om 
kontroll med eventuelle dispensasjoner i henhold til § 2. 
§ 4. 
Fangstbegrensningene under §§ 1 og 2 gjelder for fiske som 
utØves i områdene Barentshavet, BjØrnØya, Spitsbergen og Norske-
havet i nord begrenset av iskanten, i Øst av en linje trukket langs 
68°30 1 o.l. til nordspissen av Novaja Semlja, langs kysten av 
Sovjetunionen og kysten av Norge sørover til 62°00• n.br., i sØr 
be~~enset av en linje trukket langs 62000 1 n.br. fra NorskekysBen 
rettvisende vest til 4°00• v.l., derfra rettvisende sør til 60 30• 
n.br., derfra rettvisende vest til 5°00 1 v.l., derfra rettvisende 
sør til 60°00• n.br., derfra rettvisende vest til 15°00' v.l., der-
fra rettvisende nord til 63000 1 n.br., derfra rettvisende Øst til 
11°00 1 v.l., og derfra rettvisende nord langs nevnte meridian til 
iskar1teT'I ~ 
§ 5, 
f0rskrifter trer i 
1973. Samtidig 
~i~t av 28~ november 1972~ 
kraft 1. ianuar 1973 og gjelder 
oppheves ~iskeridepartementets 
